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Een eerste verkenning: 







Een pilot verslag in 10 minuten 
• Kader en doelen 
• “Facts & figures”  







Het kader: een duurzame aanpak 
• Schoolkennis over thema energie en scholieren bewust(er) laten worden van energiegebruik  
• Onderzoekend leren ondersteunen met alomtegenwoordige technologie 
• Voortbouwen op eerder onderzoek en ontwikkelprojecten  
 
weSPOT: Working Environment with Social and Personal Open Tools for 
Inquiry based learning 
Challenge1: A lack of inquiry 
skills
Challenge 2: curiosity is not 
supported 
Challenge 3: Construct personal 
conceptual knowledge.
Challenge 4: Linking e-learning 
with inquiry.
Challenge 5: How to measure 
impact? 
Objective 1: To provide smart, 
adaptive inquiry support.
Objective 2: Bridge formal and 
informal learning activities. 
Objective 3: personal inquiry 
projects and link everyday life 
and classroom teaching. 
Objective 4: Create an open 
source toolset. 
Objective 5: we SPOT will 



















Onderzoekend leren over energie /onderzoek naar energiegebruik  
Mobiele technologie: oefenen, omgeving verkennen/data verzamelen,  
instructie en tips vinden  
Mobiele technologie: activiteiten monitoren 
Energiespel 




Inzichten in energiegebruik? 
Energie besparen belangrijk? 
Was het spel leuk (motivatie)? 
Onderwerp via >Beeld >Koptekst en voettekst 
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Voorzichtige conclusies en verdere stappen 
• Haalbaarheid aanpak: 
– Onderzoekend leren? 
– Mobieltjes in de klas? 
– Bewust(er) over energiegebruik ?? 
   => haalbaar maar is nog niet duurzaam 
Nodig: inhouden, didactiek, technologie (TPACK) 
• Inspirerende, relevante, uitdagende taken “op niveau” 
 
• Gedeelde “eigendom” in ontwerp en uitvoering (docenten /onderzoekers) is een tussenstap 
• Investeren in training en participatief ontwerp 
 
• Slimme oplossingen voor haperende technologie 








School & thuis: voorlopig nog twee aparte werelden 
weSPOT 
Vragen? Meer informatie? Suggesties en tips? 
 
 
 
 
 
DANK! 
 
 
 
olga.firssova@ou.nl  
